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RESUM
Anàlisi de la formació universitària a Espanya en el camp del tractament i la gestió documentals:
diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, i llicenciatura en Documentació. Després d'una
breu introducció històrica s'analitzen els plans d'estudis espanyols en general i en particular el de
l'Escola de Barcelona: el que ofereixen i el que haurien de proporcionar als estudiants d'aquest àm-
bit per a tenir una formació adequada al mercat de treball.
RESUMEN
Análisis de la formación universitaria en España en el campo del tratamiento y la gestión docu-
mentales: diplomatura en Biblioteconomia y Documentación, y licenciatura en Documentación.
Después de una breve introducción histórica se analizan los planes de estudios españoles en ge-
neral y en particular el de la Escuela de Barcelona: el que ofrecen y el que tendrían que proporcio-
nar a los estudiantes de este ámbito para tener una formación adecuada al mercado de trabajo.
1. Antecedents històrics
Tot i que els orígens de la formació de nivell superior relacionada amb la Documentació a Espanya es traben
en èpoques molt reculades1 no és fins el 1978 que es creen els estudis universitaris de la diplomatura en Biblio-
teconomia i Documentació, i fins el 1992 no s'aproven els estudis de llicenciatura en Documentació.
Tanmateix no s'ha de pensar que abans d'aquestes dates no existís cap mena de formació professional més
o menys institucionalitzada. El 1856 l'Estat podà en marxa PEscuela de Diplomática, per a formar el personal que
s'havia de fer càrrec de la Documentació procedent de la desamortització dels béns de l'Església. El 1900
aquests estudis foren assumits en part per les càtedres de Bibliología (denominades de Bibliografia a partir de
1931) de les facultats de Filosofia i Lletres de la Universidad de Madrid i d'altres.
Més tard, també a Madrid i a redós del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es donaren molts cur-
sets de curta durada (de 1943 a 1973) destinats sobretot a cobrir les necessitats del personal d'aquesta institu-
ció investigadora. La Dirección General de Archivos y Bibliotecas organitzà cursets diversos entre 1952 i 1963,
que foren succeïts per una certa institucionalització en l'anomenada Escuela de Documentalistas (1964-1978).
L'objectiu d'aquesta era donar una formació tècnica per a preparar els llicenciats que es volien presentar a les
oposicions del Cuerpo de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos. D'altra banda, a Pamplona, dins de la
Universidad de Navarra funcionà del 1967 al 1977 l'Escuela de Bibliotecarias, a imitació de la de Barcelona, pen-
sant sobretot en les necessitats de la pròpia universitat.
Hem esmentat l'Escola de Barcelona, de la qual cal fer-ne una menció a part.2 El 1915, la Mancomunitat de
Catalunya planificà la creació d'una xarxa de biblioteques populars, que haurien d'anar donant servei per tot Ca-
talunya. I per a formar el personal que havia de dirigir aquestes biblioteques fundà l'Escola Superior de Biblio-
tecàries, havent-se inspirat, pel que fa als dos projectes, en els models europeus més en voga aleshores. Aquest
enfocament cap al servei bibliotecari del públic en general no s'havia donat mai des de l'administració central.
1. Al llibre de Luis García Ejarque La formación del bibliotecario en España es poden trobar moltes dades i bibliografia so-
bro aspectes històrics de la formació professional a l'Estat.
2. La història de l'Escola de Barcelona fins el 1939 ha estat magníficament estudiada per Assumpció Estivill (vegeu biblio-
íirafia).
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Des de l'inici, la formació que s'impartia a l'Escola tingué una durada de tres anys i comptava amb una prava
selectiva per a l'accés de les alumnes. A més, en la majoria de les seves etapes, comptava amb un professorat
d'un alt nivell intel·lectual. Amb tot, no estava enquadrada dins de la universitat.
L'Escola no ha interromput mai la seva activitat docent i investigadora, i ha sobreviscut als canvis de règims,
passant a dependre, al llarg dels anys, de la Mancomunitat a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona, institu-
ció que n'és titular des del 1939 fins als moments actuals, en els quals l'Escola es troba en procés d'integració
dins de la Universitat de Barcelona.
Acadèmicament l'Escola és adscrita a la Universitat de Barcelona des del febrer de 1982.3 Deu anys més tard,
el març de 1992, la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona aprovà la integració de l'Escola, i se signà el
conveni d'integració amb la Diputació de Barcelona l'1 de desembre del mateix any.
Tanmateix aquest procés no ha culminat encara, després de quasi cinc anys. Aquesta situació impossibilita el
desenvolupament acadèmic de l'Escola (i, de retruc, la implantació de la llicenciatura en Documentació a Cata-
lunya) i no té cap lògica pel que fa a la racionalització dels estudis universitaris al país.
2. Creació i desenvolupament dels estudis de diplomatura
Pel que fa a l'establiment dels estudis de Biblioteconomia i Documentació a Espanya en el marc universitari,
malgrat les reclamacions queja des dels anys seixanta s'aixecaren des del món professional -especialment des de
Catalunya-, no és fins al 1978 que en trobem la concreció, amb la creació dels estudis a nivell de diplomatura.4 Tan-
mateix, fins al 1981 no apareixen les primeres directrius per a la confecció dels plans d'estudis,5 amb els quals van
començar les primeres escoles universitàries de l'Estat. Després de la Llei de Reforma Universitària (1983)6 vin-
gueren les reformes dels plans d'estudis, que condugueren a l'elaboració dels plans actualment vigents.
La creació d'estudis a les diferents universitats de l'Estat seguí el ritme següent:7
-Curs 1982-83: adscripció de l'Escola de Barcelona a la Universitat de Barcelona.
-Curs 1983-84: Universitat de Granada, Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, més tard Fa-
cultat de Biblioteconomia i Documentació.
-Curs 1987-88: Universitat de Salamanca, Escola Universitària, més tard Facultat de Traducció i Documentació.
-Curs 1988-89: Universitat de Múrcia, Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació.
-Curs 1989-90: Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Saragossa, dins de la fa-
cultat de Filosofia i Lletres.
-Curs 1990-91: Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació a la Universitat Carios III, a Madrid, integra-
da a la facultat de ciències socials i jurídiques.
-Curs 1990-91: Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació a la Universitat Complutense de Madrid, dins
la facultat de ciències de la informació.8
-Curs 1991-92: Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Lleó.
-Curs 1994-95: Universitat San Pablo - CEU.
-Curs 1994-95: Universitat d'Extremadura.
-Curs 1996-97: Universitat de La Corunya.
3. Reial decret 3.452/1981, de 13 de novembre de 1981 (publicat al BOE del 8 de febrer de 1982), en què s'acorda l'ads-
cripció de l'Escola a la Universitat de Barcelona.
4. Reial decret 3.104/1978, d'1 de desembre (publicat al BOE del 4 de desembre de 1978) pel qual s'instauren oficialment
els estudis de diplomat en Biblioteconomia i Documentació a Espanya.
5. Ordre del 24 de febrer de 1981 (publicat al BOE de! 14 de març de 1981), que fixa les directrius dels plans d'estudis de les
escoles universitàries de Biblioteconomia i Documentació. Cal dir que el pla que es venia portant a terme a l'Escola de Barce-
lona es prengué de base per a tot l'Estat.
6. Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (publicada al BOE de l'1 de setembre de 1983).
7. Per al curs 1997-98 està prevista la posada en marxa de la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a la Universi-
tat Lliure de Catalunya, el fet que el procés de creació d'aquesta universitat privada s'estigui endarrerint pot fer que no s'acom-
pleixin les previsions inicials.
8. Cal dir que en aquesta facultat ja hi havia tradició d'ensenyament de matèries dins del camp de la Documentació.
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3. Creació dels estudis de segon cicle
Durant molts anys des de les escoles i els col·lectius professionals s'insistí davant del Consejo de Universi-
dades i el Ministeri perquè s'impulsés la creació del marc legal dels estudis universitaris de llicenciatura.9
No fou fins el 1992 que el Ministeri de Educació i Ciència aprovà la creació dels estudis de llicenciatura en Docu-
mentació.10 Finalment s'optà per la creació d'una llicenciatura de segon cicle, és a dir, una titulació no vinculada a la
diplomatura (tot i estar-hi relacionada temàticament) a la qual s'hi pogués accedir des de qualsevol titulació prèvia.
El curs 1994-95 quatre universitats començaren a impartir aquests estudis: Alcalà de Henares, Carlos III, Gra-
nada i Salamanca.11 El curs 1997-98 començarà a impartir-se la llicenciatura a les universitats Politècnica de
València i d'Extremadura.
Lamentablement, la creació d'estudis tant en el nivell de diplomatura com de llicenciatura ha anat fent-se una
mica desconsoladament, sense respondre a una planificació i, pel que sembla, sense estudis sobre les necessi-
tats del mercat laboral.
A nivell internacional els estudis a distància (amb mètodes tradicionals o utilitzant les noves tecnologies) s'han
desenvolupat força en els darrers anys. A Espanya no hi ha oferta en aquest sentit.
4. Aspectes tècnics de l'organització dels estudis
En l'elaboració dels plans d'estudis espanyols cal tenir en compte els principis generals de la LRU, les direc-
trius generals pròpies per a cada estudi, i les orientacions de cada universitat.
Comentem a continuació i de forma breu algunes de les innovacions de tipus tècnic introduïdes per la LRU.
La semestralitat: els cursos es divideixen en dues meitats, i es dobla per tant el nombre d'assignatures. A la
pràctica aquesta mesura dobla també el nombre d'exàmens finals, amb el consegüent augment d'estrès per als
alumnes i de feina per als professors.
El còmput de les assignatures per crèdits acadèmics: cada assignatura equival a una cert nombre de crèdits,
cadascun dels quals equival a deu hores de classe (nombre que és superior en el cas de les assignatures pràcti-
ques). En termes generals els plans nous han comportat un augment de dedicació per als alumnes.
La llibertat de l'alumne per a establir el seu propi currículum: cada centre recomana als alumnes un itinerari
curricular, amb el qual es poden acabar els estudis en el mínim temps previst; però un alumne pot lliurement re-
partir-se diferentment la seqüència en què cursa les assignatures.
La lliure elecció: formant part de cada pla d'estudis hi ha un cert percentatge de crèdits que s'han de realitzar
fora del marc dels propis estudis, a escollir entre tota l'oferta d'assignatures dels altres estudis de cada universi-
tat, o amb altres activitats formatives que tinguin el vistiplau de la universitat. Tot i que l'objectiu de la lliure elec-
ció era l'enriquiment i personalització del currículum de cada alumne, a la pràctica és molt complicat portar-ho a
terme, a causa de problemas d'organització, com la incompatibilitat d'horaris o dispersió de les facultats.
5. Les directrius per als plans d'estudis
Les directrius generals pròpies de cada estudi fixen les matèries troncáis (aquelles que han de ser impartides
por totes les universitats) i el nombre mínim i màxim de crèdits totals.
5.1. La diplomatura
En el cas de la diplomatura, les directrius generals pròpies foren publicades oficialment el 1991.12 Trac-
ten de configurar uns estudis, segons consta a la mateixa disposició legal, que formin professionals de nivell
mitjà, aptes per a treballar en qualsevol tipus de centre (també en arxius) portant a terme tasques tècniques.
9. Es poden veure detalls sobre com va anar la instauració de la llicenciatura a l'article de Mercè Bosch, «Els estudis de Bi-
l·iloteconomia i Documentació i la configuració dels futurs professionals a l'Estat espanyol», citat a la bibliografia.
10. Reial decret 912/1992, de 17 de juliol, pel qual s'estableix el títol universitari oficial de llicenciat en Documentació i l'apro-
vició de les directrius generals pròpies dels plans d'estudis conduents a la seva obtenció (publicat al BOE del 27 d'agost de 1992).
11. Encara que en algun cas amb certa precipitació, com per exemple a Alcalá, on començaren les classes el gener de 1995.
12. Reial decret 1.422/1991, de 30 d'agost, pel qual s'estableix el títol universitari oficial de diplomat en Biblioteconomia i
Documentació i les directrius generals pròpies dels plans d'estudis conduents a la seva obtenció (publicat al BOE del 10 d'oc-
Iut)rode1991).
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Les matèries troncáis que s'estableíxen són les següents (entre parèntesis, el nombre de crèdits de cadas-
cuna):13






Tècniques documentals historiogràfiques (6)
Tecnologies de la informació (15)
Són 91 crèdits, als quals cada universitat afegeix assignatures obligades de centre i les optatives. En total,
la diplomatura pot tenir entre 180 i 210 crèdits. Per tant, el marge de maniobra de cada universitat és relativa-
ment alt.
5.2. La llicenciatura
Pel que fa a la llicenciatura en Documentació, les seves directrius generals pròpies, publicades el 1992,14 pre-
tenen formar un professional capaç de planificar i gestionar centres, i de gestionar informació especialitzada. Al-
hora, es potencia la recerca en aquest camp i es facilita la formació de formadors. Les directrius estableixen les
següents set matèries troncáis mínimes (anotem entre parèntesi els crèdits):
Administració de recursos en unitats informatives (8)
Planificació i avaluació de sistemes d'informació i Documentació (6)
Sistemes informàtics (5)
Sistemes de representació i processament automàtic del coneixement (8)
Tècniques d'indexació i resum en Documentació científica (8)
Tècniques documentals aplicades a la investigació (6)
Estadística (6)
A més, els alumnes que hi accedeixin des d'una altra titulació que no sigui la diplomatura en Biblioteconomia
i Documentació, caldrà que superin prèviament uns complements de formació («curs pont», com s'anomena po-
pularment) de 40 a 45 crèdits, formats amb les matèries més bàsiques de la diplomatura (Anàlisi i llenguatges do-
cumentals, Arxivística, Bibliografia, Biblioteconomia, Documentació general i Tecnologies de la informació).15
6. Els continguts de la dipf o matura
Partint de les directrius generals pròpies, cada universitat disposa d'un ampli marge de maniobra per a confi-
gurar el seu pla d'estudis. A l'hora de fer una anàlisi detallada dels plans d'estudis, i del que aquests haurien d'a-
portar en la formació professional dels futurs bibliotecaris-documentalistes, hem volgut aturar-nos en l'Escola de
Barcelona. Aquesta tria és motivada pel coneixement directe que tenim d'aquest pla d'estudis, única base a par-
tir de la qual és possible parlar amb propietat sobre un pla d'estudis.16
Quan es plantejà la reforma del pla d'estudis de l'Escola, s'endegà un període de treball col·lectiu que durà
força temps i en el qual hi participà una àmplia representació de professors. Es celebrà un seminari internacional
de docència bibliotecària'7 amb la participació de personalitats a nivell internacional i amb el resultat de les fei-
nes de síntesi dels diversos departaments de l'Escola. Es creà una comissió de treball per a concretar, d'una ma-
nera consensuada, el treball de cada sector; es comptà també amb l'opinió de les associacions professionals i,
finalment, la proposta de nou pla fou aprovada pel claustre de l'Escola.
13. Una anàlisi més detallada de les directrius generals pròpies es pot trobar a la ponència de Constança Espelt i Amadeu
Pons sobre formació, presentada a les 5as. Jornadas Españolas de Documentación Automatizada (Càceres, 1996).
14. Vegeu nota 9.
15. Ordre del 13 de juliol de 1993 per la qual s'estableixen les titulacions i estudis previs de primer cicle, como també els
complements de formació amb els quals es pot accedir als ensenyaments de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial
de llicenciat en Documentació (publicat al SOEdel 5 d'agost de 1993).
16. Cal tenir en compte que els epígrafs de les assignatures en els plans d'estudis poden ser confusos. De tota manera, per
a qui vulgui veure els plans pot remetre's a la publicació Guia de los estudios de biblioteconomia y Documentación en las uni-
versidades epañolas: primer ciclo (vegeu bibliografia).
17. Seminari Internacional de Docencia Bibliotecària (2n: 1990: Barcelona) (vegeu bibliografia).
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Aquest treball es va haver de cenyir a la reglamentació sobre nous plans d'estudis de la Divisió I de la Univer-
sitat de Barcelona (Divisió de Ciències Humanes i Socials, on estava adscrita l'Escola en aquell moment). Final-
ment en sortí el pla d'estudis en vigència actualment, que fou aprovat per la Junta de Govern de la Universitat de
Barcelona el 13 de juliol de 1993.
El resultat el podem visualitzar en
Primer any
1r semestre (37,5 crèdits)
25,5 d'obligats i troncáis:
- Història de la producció documental
(4,5)
- Introducció a l'anàlisi i recuperació
de la informació (6)
- Introducció a les ciències de la in-
formació (6)
- Metodologia del treball científic (3)
- Serveis d'informació (6)
6 d'optatius
6 de lliure elecció
2n semestre (34,5 crèdits)
30 d'obligats i troncáis:
- Descripció bibliogràfica (6)
- Lectura pública (6)
-Tècniques documentals historiogrà-
fiques (6)
-Tecnologies de la informació (6)
-Teoria de la informació i de la comu-
nicació (6)
4,5 d'optatius
el quadre següent, que es I itinerari recomanat per als alumnes.
Segon any
1r semestre (33 crèdits)
28,5 de troncáis:
- Anàlisi de fons arxivístics (4,5)
- Biblioteques de recerca (6)
- Catalogació descriptiva (6)




2n semestre (34,5 crèdits)
24 de troncáis:
- Bibliografia general i siste
màtica (6)
- Classificació i indexació (6)
- Organització d'arxius (4,5)
- Pràctiques I (3)
- Xarxes de transferència de la infor-
mació (4,5)
4,5 d'optatius
6 de lliure elecció
Tercer any
1 r semestre (34,5 crèdits)
16,5 d'obligats:
- Gestió d'unitats d'informació (6)
- Organització de catàlegs en línia
(4,5)
- Tècniques de recuperació de la in-
formació (6)
6 d'optatius
9 de lliure elecció
2n semestre (33 crèdits)
16,5 de troncáis i obligats:
-Pràctiques II (12)
- Preservació i conservació (4,5)
18 de lliure elecció
L'oferta d'assignatures optatives pot variar cada curs acadèmic. Les assignatures que s'ofereixen actualment
als alumnes, agrupades per temàtiques comunes, són les següents:
a. Instrumentals:
Anglès documental I i II





Les indústries de la cultura
b. Gestió de centres i serveis:
Biblioteques i llibres per a infants
Formació d'usuaris
Màrqueting i estudis d'usuaris
Instruments de gestió de la qualitat
Institucions i arxius contemporanis
Serveis especials
Enquadernació
Gestió i desenvolupament de col·leccions
Obtenció de documents
Edificis i infraestructures de centres d'informació
de sistemes automatitzats
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c. Fonts d'informació i tractament de materials:
Fonts d'informació en ciència i tecnologia
Fonts d'informació en ciències socials
Material no-llibre
Publicacions en sèrie
Publicacions oficials i literatura grisa
Patrimoni documental i bibliogràfic de Catalunya
Propietat intel·lectual
Tractament de la imatge
Classificació i indexació en ciències socials
Creació i manteniment de tesaurus
En nombre de crèdits, el total de la carrera són 207, distribuïts de la següent manera: 141 crèdits d'assigna-
tures troncáis i obligades, 27 crèdits d'assignatures optatives, 39 crèdits de lliure elecció (dels quals l'alumne en
pot cursar fins a 28 dins de l'Escola, amb més optatives).
7. Què ha d'aportar la diplomatura?
Amb la intenció de dirigir aquest escrit als professionals i no tant als docents, comentem a continuació les lí-
nies generals de l'actual pla d'estudis de l'Escola, des de la perspectiva de la preparació que ha tenir un diplo-
mat, essent conscients, però, de la dificultat que aquests objectius s'assoleixin plenament.
7.1. Base teòrica
Com en qualsevol formació universitària, un dels principals objectius de la diplomatura és proporcionar a l'es-
tudiant una base de coneixements teòrics que en el futur, a mode de patró, li ha de permetre analitzar les diferents
situacions de l'entorn real, comprendre el funcionament de nous sistemes, relacionar els aspectes professionals
amb els constants canvis de la societat.
Es tracta d'introduir qüestions fonamentals com la terminologia de l'àrea, els conceptes generals del procés
de la comunicació, la naturalesa de la informació i el seu cicle, l'evolució històrica dels suports documentals.
En aquesta línia, a l'Escola s'han deixat d'impartir assignatures destinades a reforçar els coneixements hu-
manístics, com Literatura Universal i Història, però s'ha mantingut la Metodologia del treball científic, i s'han in-
crementat els coneixements més centrats en el nostre camp, amb la incorporació de Teoria de la informació i la
comunicació i Indústries de la cultura, aquesta última de caràcter optatiu.
Tanmateix, no s'ha de perdre de vista l'entorn professional i, per tant, caldrà contrastar els principis teòrics
amb la realitat del país en matèria de polítiques i serveis d'informació. A nivell de continguts, diverses assignatu-
res inclouen la presentació del marc legal, a nivell metodològic els estudiants tenen l'oportunitat de familiaritzar-
se amb sistemes molt utilitzats, com VTLS o Inmagic.
7.2. Harmonització
L'objectiu d'aquests estudis, formar professionals flexibles per a ocupar llocs de treball en el sector de la in-
formació, requereix que en la formació teòrica inicial es destaquin les característiques i els processos comuns, ai-
xí com les fronteres que separen els diversos tipus de centres.
El pla d'estudis de l'Escola, tenint present aquest objectiu, incorpora el concepte d'harmonització promulgat
per la Unesco des de 1974.18 Per a aconseguir-ho inclou assignatures de caràcter introductori i globalitzador, com
Introducció a les ciències de la informació i Introducció a l'anàlisi i la recuperació de la informació, i torna a reco-
llir aquest principi unificador en assignatures del tercer any, com Gestió d'unitats d'informació i Tècniques de re-
cuperació de la informació. D'altra banda, les assignatures optatives relatives a estudis d'usuaris, fons especials,
gestió i difusió, i informació electrònica s'han plantejat també de forma harmonitzada.
Mentre que en Biblioteconomia i Documentació l'enfocament globalitzador ha resultat una bona alternativa,
en el cas de l'arxivística, tot i que forma part dels continguts de diverses assignatures harmonitzades, es progra-
18. El principi teòric de l'harmonització proposat per la Unesco pretén compartir recursos infraestructurals i docents, com
també continguts comuns a les diverses àrees relacionades amb la gestió documental (Arxivística, Biblioteconomia, Docu-
mentació). Una presentació del concepte d'harmonització es troba al treball d'Yves Courrier (vegeu bibliografia).
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men dues assignatures troncáis, i algunes optatives específiques d'aquesta branca. Això fa que la presència de
l'arxivística augmenti respecte l'anterior pla d'estudis.
7.3. Coneixements tècnics
A més de les bases generals, que permetran després ubicar els diferents continguts, considerem que els es-
tudis de diplomatura han de centrar-se en els coneixements més tècnics que formen el nucli de la nostra profes-
sió. Coneixements tècnics relacionats amb l'emmagatzematge, la manera d'estructurar la informació d'acord
amb l'ús que se'n farà i el suport utilitzat, com també la seva conservació; amb les fonts d'informació i els instru-
ments de recuperació.
L'aplicació dels sistemes automatitzats a tots els processos de tractament i accés a la informació ha fet po-
sar en qüestió els continguts tècnics tradicionals i la seva importància en els estudis. D'una banda, en el context
bibliotecari els catàlegs col·lectius han de permetre reduir la catalogació original per la còpia, en centres més pe-
tits es tendeix a simplificar el model de descripció utilitzat, per tal de disminuir els costos. D'altra banda, els
avenços tecnològics han posat a l'abast sistemes d'escaneig i reconeixement de caràcters, i han ampliat consi-
derablement les possibilitats d'utilitzar recursos externs.
Aquesta evolució s'ha vist reflectida, a nivell internacional, en una disminució en els plans d'estudis de la im-
portància donada a la catalogació. Tanmateix, a les directrius generals pròpies de l'Estat no ha estat així, ja que
són 20 els crèdits troncáis mínims assignats a aquesta matèria. Únicament tres dels centres espanyols han man-
tingut aquests 20 crèdits. La resta l'ha augmentat.
Un cert nivell de coneixements de catalogació és fonamental per afrontar el disseny i la creació de bases de
dades. Sense anar més lluny, la llarga tradició de cooperació i de normalització en la descripció ha de ser de gran
utilitat per al manteniment i el control de la qualitat de bases de dades. Però cal situar aquests coneixements en
un context real, relacionant-los amb els criteris d'organització i recuperació de la informació que responguin als
plantejaments dels diversos sectors de la professió.
A l'Escola el nombre de crèdits assignats és de 28,5. Després d'una primera introducció a l'anàlisi i la recu-
peració on es presenten els objectius i els instruments que s'apliquen en els diferents àmbits, la major part dels
crèdits està dedicada a l'aplicació de les normes relacionades amb la catalogació i la representació del contingut,
que s'utilitzen principalment en les xarxes i els centres que configuren el sistema bibliotecari. L'anàlisi de fons ar-
xivtstics s'imparteix en una assignatura específica. Les tècniques de representació del contingut aplicades a la in-
formació especialitzada s'ensenyen des de la perspectiva de la recuperació, excloent tècniques específiques com
l'elaboració de resums.
Pel que fa al coneixement de les fonts d'informació en qualsevol suport el nostre pla compta amb dues as-
r.lgnatures troncáis i diverses d'optatives. A Serveis d'informació s'introdueixen les fonts d'informació primàries
(tipologia, avaluació, ús) i l'organització dels serveis de referència. A Bibliografia general i sistemàtica s'estudien
los fonts d'informació secundària, sempre de tipus general. Per a fonts especialitzades comptem amb sengles
optatives per a fonts en ciències socials, i en ciència i tecnologia.
7.4. Tecnologies
El domini d'unes aplicacions informàtiques bàsiques i la capacitat d'aprendre a utilitzar-ne de més específi-
ques és un dels elements més valorats per optar a una gran majoria de feines, però en el cas del nostre camp, el
domini de les tecnologies de la informació és indispensable, ja que ha esdevingut un element clau en els diferents
processos de tractament i transferència de la informació.
Des de l'inici dels estudis, els alumnes necessiten adquirir coneixements bàsics teòrics, i sobretot pràctics,
ciuo els han de facilitar la comprensió dels continguts tecnològics de la majoria d'assignatures.
Al nivell de la diplomatura, no es tracta de formar professionals capaços de dissenyar aplicacions documen-
tals, però l'objectiu ha d'anar més enllà del de formar usuaris entrenats en el maneig de les diferents aplicacions,
(|tio d'altra banda, ben aviat seran substituïdes per d'altres de noves.
Cal que els diplomats coneguin les tendències tecnològiques, per tal de poder exigir que els productes des-
tinats al nostre sector incorporin els darrers avenços, cal que puguin definir criteris de valoració dels sistemes d'a-
cord amb el context on s'hauran d'aplicar, cal que sàpiguen aprofitar els recursos tecnològics al màxim, amb el
doblo objectiu de rendibilitzar-los i millorar els serveis.
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La majoria de les escoles de l'Estat han augmentat considerablement els 15 crèdits que les directrius assig-
nen a aquesta matèria troncal, essent un dels aspectes que més destaca en la renovació dels plans d'estudis.
A l'Escola, a banda de les tres assignatures que desenvolupen la matèria troncal, Tecnologies de la informa-
ció, Sistemes de gestió electrònica i Xarxes de transferència de la informació, es programa al primer semestre del
primer any una assignatura optativa de microinformàtica, per tal de facilitar als estudiants que ho necessitin una
certa habilitat en el maneig del PC, i aplicacions molt bàsiques, com tractament de textos i fulls de càlcul. D'altra
banda, la vessant tecnològica forma part de la majoria de programes, tal com ho demostra l'elevat ús docent de
l'aula d'informàtica a partir de l'aplicació del nou pla d'estudis.
7.5. Comunicació; estudis d'usuaris
L'eix vertebrador de totes les tasques documentals és l'usuari. Caldrà doncs, que els diplomats sàpiguen que
la seva funció consistirà a avançar-se a les necessitats dels usuaris, i adaptar el servei a les seves expectatives.
En conseqüència sembla important donar rellevància a les tècniques de comunicació, per tal d'assegurar tant
el bon tracte en l'atenció al públic, que condiciona la percepció que aquell té del centre, com la correcta inter-
pretació de les necessitats de l'usuari.
El domini de les tècniques de comunicació haurà d'ajudar també a desenvolupar dues funcions de creixent
importància en el món d'avui: la formació d'usuaris i la difusió de la informació.
Tant l'automatització dels catàlegs, com el gran nombre de recursos existents en format electrònic fan que la
formació d'usuaris sigui una peça clau per al bon funcionament de tot tipus de centres. Per a aconseguir l'efecti-
vitat caldrà combinar diferents mitjans (cursos, material imprès de suport, pantalles d'ajut, Webs...), cadascun
dels quals requereix registres de llenguatge amb característiques pròpies.
La majoria de centres han perdut la seva condició de conservadors per abocar-se a la difusió, adaptant-se a
diferents perfils d'usuari, utilitzant nous instruments, com és ara el correu electrònic. D'altra banda, la difusió
dels serveis que s'ofereixen és el principal instrument per a captar nous clients. El món de la informació no es
pot aïllar de les tendències generals, i avui gairebé és tan essencial satisfer les necessitats, com donar una bo-
na imatge.
Aquests aspectes s'emfasitzen a diferents assignatures troncáis, especialment Serveis d'informació, però és
en assignatures optatives on es treballa de forma específica: Tècniques de comunicació, Màrqueting i estudis
d'usuaris, Formació d'usuaris, Tècniques d'edició.
7.6. Gestió
Els diplomats, tant si s'han d'integrar en equips de treball com si s'han de fer responsables d'una petita uni-
tat de Documentació, han de tenir uns coneixements bàsics de tècniques de gestió.
A nivell de mètode de treball, els caldrà assumir els objectius de l'organització, establir prioritats d'acord amb els
objectius prèviament fixats, valorar el cost dels processos que es porten a terme i dels serveis que s'ofereixen, de-
terminar els elements més significatius per a l'avaluació dels serveis. A nivell d'actituds, els caldrà tenir en tot mo-
ment una actitud oberta, que faciliti la seva relació amb l'equip de treball o amb els seus interlocutors en la institu-
ció, i evidentment també vers el canvi constant que comporta l'adaptació a l'evolució de la informació a la societat.
Malgrat la seva importància, els continguts de gestió no apareixen en les directrius, de manera que els plans
d'estudis difereixen molt en la forma com queden recollits. Mentre alguns centres han optat per incloure els co-
neixements de gestió en els crèdits troncáis de Biblioteconomia i Documentació, a l'Escola els continguts d'or-
ganització de diferents tipus de centres, principalment arxius i biblioteques, es complementen a tercer curs amb
una assignatura obligada dedicada exclusivament a gestió, i amb dues optatives d'enfocament metodològic: Ins-
truments de gestió de la qualitat i Estadística aplicada.
7.7. Pràctiques
El contacte directe de l'estudiant amb la realitat aporta dinamisme al món acadèmic, estimula l'aprenentatge i,
mitjançant el contrast amb les exposicions teòriques, permet aprofundir en el tractament dels temes. Des del punt de
vista docent, és tan important la pròpia experiència de l'estudiant com la tutoria, que aplicant una metodologia adient,
permet relacionar els coneixements assolits en diferents assignatures i posar en comú experiències molt diverses.
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A l'Escola, l'assignatura de segon curs Pràctiques I es porta a terme amb un treball de discussió per grups re-
duïts, després de les visites que els alumnes efectuen a una diversitat de centres, on omplen un qüestionari a par-
tir de l'observació o de les consultes fetes com si fossin usuaris. Aquest és el primer contacte amb la realitat, amb
objectiu globalitzador. Cap a la fi dels estudis, cada alumne ha de portar a terme 180 hores de pràctiques, dins de
l'assignatura Pràctiques II, en un centre concret, amb el qual hi ha hagut un acord previ per part de l'Escola.
A banda de les pràctiques obligatòries, no remunerades, l'Escola ha potenciat els convenis de cooperació uni-
versitat-empresa per tal que els alumnes adquireixen més experiència directa mitjançant pràctiques remunera-
des. En alguns casos, aquestes estades són reconegudes com a crèdits de lliure elecció.
A l'Escola gairebé no es poden satisfer totes les demandes que ens arriben d'empreses i centres per als nos-
tres alumnes (hi influeix la normativa que s'aplica, que estableix que només els estudiants amb el 50% dels crè-
dits superats poden acollir-s'hi). Per això convindria ampliar els contactes universitat-empresa per tal de propor-
cionar contractes en pràctiques per a diplomats. Aquest objectiu creiem que hauria de ser assumit també per les
associacions professionals.
8. Els reptes de la llicenciatura
Parlar de la diplomatura és més senzill que de la llicenciatura, perquè els estudis de segon cicle s'han im-
plantat a Espanya des de fa molt pocs anys i en universitats que no són a Catalunya, amb la conseqüent manca
d'informació directa sobre el seu inici i desenvolupament. A més d'això, uns estudis nous sempre passen un
temps de rodatge, i sofreixen modificacions, resultat de la revisió en profunditat que cal realitzar un cop es detecti
l'acollida que tenen els primers llicenciats en el mercat laboral.
Entre les dificultats que en els primers anys s'haurà de mirar de superar es poden esmentar les inconsistèn-
cies en els continguts d'alguns plans, ocasionades per la precipitació amb què s'han muntat alguns d'ells, i una
manca general de recursos a la universitat pública espanyola, que impel·leix a aprofitar personal docent sobrer
(J'altres àrees per a les noves titulacions.
Un altre dels reptes que tenen plantejats els estudis del nostre camp és trobar la justa delimitació entre els dos
nivells, de diplomatura i de llicenciatura. Si fins ara només existia la diplomatura com a titulació universitària, és
lògic pensar que aquesta hagi assumit en alguna mesura continguts que serien més propis de la llicenciatura, en
no haver-hi en la pràctica una complementació a nivell de perfils professionals. La instauració de la llicenciatura
provocarà, inevitablement, un reajustament en alguns punts dels continguts donats a la diplomatura.
L'elaboració d'un pla d'estudis de llicenciatura apte tant per a un diplomat en Biblioteconomia i Documenta-
ció com també per a un alumne que hi accedeixi amb qualsevol altre titulació prèvia, no és senzilla. La manca d'u-
niformitat en la base dels estudiants pot portar a rebaixar el nivell de la docència, i per tant, creiem imprescindi-
ble prestar molta atenció al disseny dels complements de formació, així com als recursos per a poder-Ios
programar amb independència de les assignatures de la diplomatura.
Pel que fa als perfils professionals que hauria de cobrir el segon cicle, pensem d'una banda en els àmbits de
qestió de centres i sistemes, gestió de Documentació especialitzada, i recerca i docència. En els tres casos, els
llocs de treball estan clarament consolidats, i han estat ocupats fins ara per diplomats amb una llicenciatura i per
llicenciats amb cursos de postgrau o amb autoformació. Però d'altra banda caldria aprofitar l'oportunitat per pre-
parar professionals per a desenvolupar funcions sorgides en els darrers anys a causa dels canvis introduïts per
N's noves tecnologies de la informació: gestió de recursos d'informació a les organitzacions, desenvolupament
<lo productes electrònics en el món editorial, desenvolupament de sistemes experts.
En la llicenciatura, ja que es tracta d'uns estudis nous, caldria aconseguir esborrar les fronteres entre els di-
vorsos tractaments de la informació, de manera que s'aprofitessin les tècniques aplicades tradicionalment pels
informàtics (estructuració, algorismes), els sistemes d'indexació i representació textual (documentalistes), la des-
cripció i la resumpció (catalogadors), per tal d'assolir eines amb bon rendiment.
«Enginyers del coneixement», «infotecnòlegs» són noms estranys, amb els quals ens costa d'identificar-nos,
I d'altra banda, és qüestionable la seva utilitat a l'hora de vendre aquestes professions, però s'han ampliat els àm-
l·its d'aplicació de les habilitats dels professionals de la informació:
-Identificació (definició de l'abast i les característiques de l'àrea del problema)
-Conceptualització (trobar les idees clau, relacions i formes de representar el coneixement)
-Formalització (disseny d'una estructura per representar el coneixement tal com exigeix l'instrument seleccionat)
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Ert dotlnltlva, ós aviat encara per Intentar treure conclusions. Caldrà deixar passar uns anys per veuro quin
caràcter prenen aquests estudis, quin grau de reconeixement social tenen i en quina mesura responen els seus
titulats a les expectatives laborals per a les quals s'han format.
9. Les condicions docents
L'estructuració dels coneixements necessaris en assignatures és el punt de partida de tota formació reglada,
però a l'hora d'obtenir resultats, cal tenir en compte que l'avaluació del rendiment d'una institució docent impli-
ca la consideració de molts factors, i la valoració que faran els diferents sectors implicats (estudiants, professors,
equip directiu, empleadors) de cada un dels factors no pot ser coincident,
En els darrers anys la majoria de centres docents han començat a aplicar mesures per tal de recollir dades que
permetin avaluar la qualitat de l'ensenyament, seguint les directrius de la universitat de la qual depenen.
Recentment les universitats Carlos III i Granada han participat, per l'àmbit de Biblioteconomia i Documenta-
ció a Espanya, en un programa experimental d'avaluació de la qualitat universitària que la Unió Europea ha por-
tat a terme a tots els països de la Comunitat Europea.
La llista d'elements a valorar és liarga, el seu mesurament no sempre serà senziiJ, i el seu tractament hauria de
ser objecte d'un altre article, però no volem deixar de mencionar la importància de valorar la bona acceptació dels
dipiomats per part dels empíeadors, la correspondència entre el pla d'estudis i els objectius de l'Escola, i la ca-
pacitat del centre de respondre a les necessitats de la professió.
Com en tots els serveis, un dels factors decisius és el personal. La formació universitària dels professors de
les diplomatures, majoritàriament ers Filología ¡ Geografia i Història, no és coherent amb la transdisciplinarietat í
el caràcter marcadament social i tecnològic dels estudis. A l'Escola, la llarga tradició dels estudis de diplomatura
ha permès que la majoria de professors disposin d'aquesta titulació i d'experiència en el món professional, en
molts casos. Les àrees de coneixement assignades a les matèries troncáis de la llicenciatura obren la porta a la
col·laboració, necessària si no urgent, entre docents de Biblioteconomia i Documentació i altres àrees com Llen-
guatges i sistemes informàtics i Gestió i organització d'empreses.
A banda de la formació, caldrà tenir en compte la seva dedicació a les classes ¡ a la recerca, que es mantiguin
al dia dels nous avenços tecnològics i els incorporin ràpidament ais seus programes. També es pot tenir en comp-
te la seva relació amb les associacions professionals.
La importància de les pràctiques, en la diplomatura, i dels aspectes tecnològics, a ambdós nivells, fa impres-
cindible que el centre disposi d'infraestructures informàtiques i de comunicacions que permetin utilitzar els re-
cursos d'acord amb el nombre d'alumnes.
La manca d'integració de l'Escoía a la universitat ens permet mantenir una proporció alumne/proíessor més
baixa que la resta d'escoles de l'Estat, però també implica haver de reclamar per al nostre ús exclusiu, els recur-
sos comunitaris amb què estan equipades les zones universitàries.
Els limits de la formació universitària són evidents; en el correcte desenvolupament de l'activitat professional hi in-
tervenen altres factors, tan importants com (a preparació tècnica. Els empleadors, tradicionalment crítics amb les ins-
titucions acadèmiques, valoren cada dia més les actituds. Aquest és un terreny difícil des de la perspectiva docent,
però aconseguir que els estudiants siguin conscients de la importància de mantenir-se al dia, no només assistint a
cursos -de cara a enriquir el curriculum-, sinó també seguint les publicacions, ha de ser un dels objectius prioritaris.
En relació als estudiants, la normativa vigent d'accés a la universitat fa que persones amb una clara vocació
es quedin fora, mentre que altres candidats, motivats únicament pel gust per la lectura, i sense experiència com
a usuaris de biblioteques, no tinguin cap dificultat per cursar els estudis.
Conclusions
Els avenços tecnològics han canviat substancialment la professió. Som una altra vegada a les beceroles, cal
obrir camins i seguir de prop l'evolució del mercat de treball. En el moment actual cal ampliar l'àmbit d'exercici de
la professió, i els primers que n'han de prendre consciència són els mateixos estudiants. Cal que sàpiguen fer va-
ler els seus coneixements i adoptin una actitud emprenedora per a ocupar llocs de treball diferents als tradicionals.
Els professionals han de tenir present que els estudiants, quan acaben, tenen un bany de teoria, i saben com
portar a la pràctica els processos més significatius, però no saben com fer la feina ben feta. La normalització de
les tasques a les unitats d'informació no és real, cada centre adapta e! seu funcionament als objectius de la tns-
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«lució I los necessitats especifiques dels usuaris. L'oxperlencla professional és la que els donarà habilitats en
.iquosta adaptació Indispensable.
D'altra banda, no s'ha de desestimar la influència dels professionals en els recents titulats. El millor comple-
niont dels estudis és poder integrar-se en un equip dinàmic, treballar al costat de professionals que gaudeixen
fent la seva feina, que s'engresquen amb l'aplicació d'innovacions, tant tecnològiques com d'organització. Si els
professors tenim la responsabilitat de desvetllar l'interès dels alumnes per les diferents matèries, els professio-
nals han de saber comunicar el seu entusiasme en la realització de les tasques pròpies de cada lloc de treball, ja
quo l'actitud professional queda molt marcada per les primeres experiències laborals.
En referència als estudis, d'entrada cal felicitar-nos perquè a Espanya estan en funcionament els diversos ni-
vells universitaris en el nostre àmbit. Amb tot, la seva jovenesa no permet encara extreure conclusions sobre la
qualitat del seu nivell docent i d'adequació a les necessitats del mercat laboral.
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